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Bazoches-lès-Bray – La Petite Pré, La
Rompure, Les Prés Michaux
Évaluation (1998)
Éric Yeny
1 Le secteur sondé lors de cette opération d’évaluation est situé dans une partie de la
carrière  GSM  de  Bazoches-lès-Bray  exploitée  depuis 1997.  Il  s’agit  de la  troisième
emprise  traitée  archéologiquement  dans  cette  partie  de  la  carrière,  toujours  liée  à
l’avancée du front d’extraction. 8,8 ha ont, cette fois, fait l’objet d’un diagnostic par
sondages. La majeure partie de la surface de cette emprise est située sur un entrelac de
paléochenaux partiellement palustres, au substrat tourbeux. Après avoir considéré la
nature et les conditions de dépôt des éventuels vestiges archéologiques particuliers aux
secteurs de tourbe,  il  a  été  décidé de sonder ces  zones sur toute leur épaisseur au
moyen  de  sondages  profonds.  Les  quelques secteurs  exondés  au  substrat  sabla-
graveleux ont été sondés de la façon habituelle par simple retrait de l’horizon arable.
Cette opération n’a révélé que quelques fossés non datés, vraisemblablement destinés
au drainage dans les zones basses, et quelques structures sur une des éminences de
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